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维度上的表现。20 世纪 70 年代初期，美国的高
等教育毛入学率率先超过 50%，成为世界上第一
个进入高等教育普及化阶段的国家。英国和日本
则分别于 20 世纪 90 年代中期和 90 年代后期进
入普及化阶段。2014 年，美国的高等教育毛入学





















































2015 年，在本科层次教育中有 14% 的国际学生，
在硕士研究生和博士研究生层次中分别有 37%、
43% 的国际学生。[9] 自 20 世纪 90 年代以来，英
国高校的国际生数不断攀升，从 20 世纪 80 年代




表 1  美国高等教育就学人口中的年龄分布情况
年龄
1993 年 2013 年
在校生数 构成比（%） 在校生数 构成比（%）
25 ～ 29 岁 2025972 14.2 2857056 14
30 ～ 39 岁 2357657 16.5 2676579 13.2
40 岁以上 1599120 11.2 2130116 10.4
注：资料来源于美国教育统计中心《教育统计文摘》，详见 https://nces.ed.gov/programs/digest/.
表 2   美国、英国、日本高等教育财政投入情况（2014 年）
类别 美国 英国 日本
高等教育投入占 GDP 比例（%） 2.7 1.8 1.5
高等教育投入中公共财政比例（%） 35 28 34
生均经费（USD） 29328 24542 11654

















































































































































































消费者需求。我国高等教育适龄人口（18 ～ 22 岁
青年）将从 2010 年的 11463 万人下降至 2020 年的
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Abstract: The quality of higher education is the theme of the period of universal higher education. 
The expansion changes the construction, sources of students and funding, and also leads to the 
transform of views of higher education quality, which makes the subjects of quality multiple and 
the contents and standards of quality complicated. According to the experience of universal higher 
education in the United States, Britain and Japan, students become the quality subject and quality 
center; academic standard is still the core of quality content and the priority of quality assurance; 
quality standards tend to multiple governing characteristics under multiple quality subjects and quality 
views. The experience inspires our country to build up multi-stakeholder coordination mechanism, to 
establish the awareness of student-centered, and give free rein to the independent third party quality 
assurance organizations. 
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